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Auditor dc brigada.
Teniente auditor de primera.
PENSIONES DE CRUCES
Teniente auditor de segUnda.
TenientClll auditores de tercera.
D. Leoncio Agudín y Aspe.
D. Eugenio Pereíro y. Courtier.
D. Juan de los Ríos y Hernández
Teniente auditor de tercera.
D. José del Arco y Al_rez.
Jlftl y oficialu del CtUrpo JllrlQictt
Milita,. o qllil",s, hobibldolll CO"'S-
pondido serviciotn Africo, M 110" sidll
destiMdos, p~ los motivos qUt se elf-
/H'lsrm :
Teniente auditor de "1Ulda.
D. Guillermo Gil de Reooleño y del
Noval.
Ninguno.
Jlftl y ,oficialu dll CtU,.po hwfdi&~
Mililcw CJ qtHenlS compriMe ,1 o,.tkw-
lo 13 dll IIf/H'tladO ,.,cU decreto (jIrobo-
bl, des/me o A.f,.i&o ""tes de stis mests)'
D. Victoriano Vázquez de Prada Les-
mes.
D. Migue! de Castells Adriaensens.
Madrid 23 de mayo de 1927.-Duque
de Tetuán.
Excmo: Sr.: El Rey (q. D. g.), de
conformidad con lo informado por el
Consejo Supremo de. Guerra y Ma-
rina, ha tenido a bien cOfJceder adoBa
Estela Izquierdo Arroyo, huérfana del
General de brigada D. Jos~ Izquierdo
RnoACIÓN gm SIt CITA
Auditor" de bricada.
DESTINOS
PARTE OfICIAL
REALES ORDENES
I E::ccmo.. Sr.: El Rey (q: D. g.) se ~; 1ef~s y ofic!ales del Cuerpo lurídiCII
i servIdo disponer que los Jefes y oficia- 1 M,/,tar a qUIenes comprende el aparta-
---------------- i les del Cuerpo Jurídico Militar com- ido A) del artículo 2." dd real decretll
: prendidos en la siguiente relación. que de 9 de mayo de 1924 (c. L. núm. 2~7).
da principio con el" auditor de brigada
D. Luis Cortés Echanove y termina con
el teniente auditor de segunda D. Bias
Pérez y González, pasen a los destinos
o situación que en la misma se expresan.,'
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a v.. E. muchos años. Madrid
23 de mayo 'de 1927.
DUQUE DE TETUÁN
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien nombrar ayudante ~e
campo del general de la novena di-
visión D. Eladio Pín Ruano, al ~o­
mandante de Infantería D. Pfblo Dlaz
Calvo actualmente destinado en el re-gimie~to de Ordenes militares núme- ISefiores Capitanes generales de la. pri-ro 77 mera, cuarta, sexta y octava reglones
'De real orden 10 digo a V. E. pol-¡ y dc Baleares.
rOl 8U conocimiento y demás efcctos. I Señor Intcrventor general l1el Ejército.
Dios guarde a V. E. muchos afias.
Madrid 21 de mayo de 1927·
Sefto~ Capittn general de la quinta 1 .D. Luis Cortés Echanove, de la A~-
reglón. I dltoría de la octava regi6n, a la Audl-
Seftores Capitán general de la octava toría de la sexta región (11).
región e Interventor general del I D. Julio de Ram6n y Laca, de dispo-
Ejército. i nib!e en la primera región, a la Audi·
o tona dc la octava región (F).
Teniente auditor de primera.
S . El R ( D ) con I D. Emilio de Urízar Olazábal, queExcmo. r... ey q . g. , . por .,reorganización del Consejo Supre-
arreglo a lo dlspuest? en el real de-. mo de Guerra y Marina cesa en el cargo
creto de 15 de diclembr~ de 1925 de ayudante de campo dcl auditor gene-(C L nu'm 435) ha tenido a bien 1 "
., ., . ral D. Angel de Nonega y Verdu cu-~onfirmar en ~I cargo de Jefe, a las yo cargo de primer teniente fiscal tdgado
ordenes del Dlr~ctor general ~e Ma-: ha sido suprimido a la situación de
lTUecos y ColOnias de' la PreSidenCIa ' .
. d M" G l d ¡excedente con todo el sueldo en la pn-d~1 <?onseJo e .mlstro~, enera e mera región, con arreglo a lo dispuesto
diviSión D. FranCISco Gomez-Jord.ana! en la real orden de 16 de diciembre de
y Souza, conde de Jor:dana, al temen-I '92Ó y en las condiciones que preceptúa
te coronel ,de Caball~r1a D. Juan Ola- ; la de 14 de enero del propio año (Co-
no Emparan, asc~ndldo a este empleo 'lección Legislativa números 446 y iS).por real orden CIrcular de 7 del co- -
rriente (D .0. núm. 103).
De real orden lo digo a V. E. pa- Tenicntes auditores de segunda.
rOl su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años. D. Rutino Ochotorena y Sánchez, de
l<4drid 21 de mayo de '927. !la Auditoría de Baleares, a la Auditoría
de la cuarta región (11).
Dugm DE TETUÁN 1D. Blas Pérez y González, de super-
numerario sin sueldo en la primera re-
, Señor... gión, a la Auditoría de Baleares (F).
© Ministerio de Defensa
D. O atm. t13
DuQm DE TETUÁN
DESTINOS
.Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que
DIOS guarde) se ha servido disponer
que en lo sucesivo, las vacantes de je-
fes y oficiales que ocurran en los dos
regimientos de Ferrocarriles cuales-
quiera que éstas sean se cubr~n por el
turno de antigüedad, con arreglo al
real decr;to de 21 de mayo de 1920
(D. O. numo lIJ), quedando modifica-
do con carácter provisional en este sen-
tido el artículo Quinto de la real orden
circular de 28 de marzo de 192 5(D. O. núm. 71).
De real o~de.n lo digo a V. E. pa-
ra su conOCImiento y demás efectos
Dios guarde a V. E muchos ~os'
Madrid 23 de mayo de 192 7. •
2. de malO le 1927
l.· Nociones teóric;;.s sobre los ele- I to y sin alterar la esencia primordial
mentos constitutivos del automóvil l'ft l' de las enseñanzas a que debe contri-ti
la parte referente al motor, mecanis- buir.
mo de transmisión y otros accesorios v.· El personal que ha de asistir, ,
del carruaje. _: a estos ejercicios será propuesto y:1~
2." Teoría sobre el funcionamiento' designado en la siguíente forma: ~
y conducci6n del coche automóvil para Por los respectivos Cap~tanes gene-
las diversas categorías de esta clMe rales directamente, los jefes u oficia- -
de carruajes, y desde el punto de vis- les de Estado Mayor y los oficiales 'ii,
ta técnico de su empleo. con indica- de Caballería.
ción de las averías m'ls frecuentes en Propuesto por los Generales de 1..,
marcha, de fácil e inmediata recom- correspondientes divisiones orgánicas
posición. con los elementos y útiles de numeración impar y designados por
propios, y medio de repararlas. los Capitanes generales, los oficialu
3." Clasificación de los coches au- de Infantería.
tomóviles con arreglo a las diversas Propuesto por lo~ jefes de Coman-
aplicaciones militares Ce esta clase de dancia y designado igualmente por los
carruajes e indicación de sus caracle- Capitanes generales, el personal co-
rísticas técnicas y datos prácticos res- rrespondiente a Intendencia y Sani-
pecto al gasto de materiales de inme- dad.
diato consumo y otros que puedan De los nombramientos hechos por
afectar al rendimiento y economía d~J los Capitanes generales de todo el per-
carruaje en marcna. sonal citado, sólo habrá de darse cuen-
4." Utilización de todo el material, t~ directamente por ellos al coronel
desde el punto de vista de su aplica- dIrector del curso, según se dispone
ción táctica en campaña en orden a a esto. efectos por la disposición !eX-
satisfacer debidamente 'las diversas ta de carácter general de la .eal or-
necesidades que <Í 105 transportes afec- den circ~lar. -?e 10 d.e marzo último
tan, muy principalmente en cuan~o en un prmClplO menCIonada.
hace relación con los correspondien- 7." Quedan aprobados e! programa
tes a masas de tropas, personal de I)~ y -presupu~s~o p:esentados a esame~
cuarteles generales de las grandes uni- de este Mmlsteno por el coronel dI-
dades y sus servicios, y cvacuaci:J:1 rector del curso, siendo cargo el im-
de heridos y enfermos. por:e to~a.l de 65.000 pesetas a que
5.· Generalidades relativas al pro- aSCl.enden los gasto.s, al crédito con-
ceso metódico del trabajo, en cuanto cedido por la refe:lda disposición de
afecta a la construcción y reparacio- ~o de ~a.LZ0 antenor. par~ el plan de
nes de importancia de este material mstruccI~ de la DlreCCl6n gen~ral
;¡ adelantos y progresos de la técníc~ de Campaña.
en punto a posibles petieccionamietl- 8.· Serán de general aplicación al
tos y transformaciones del actualmen- desarrollo de este curso cuantos pre-
te en servicio. ceptos y prescripciones se señalaD por
b) Ejercicios aislados y de carác- la real orden antes mencionada y qu~
ter práctico referentes a la conducción af~cten a la realizaci6nmaterial del
y manejo del autom6vil por el per- mismo, as! como todos aquellos que
sonal que, en concepto de alumnos, pued~n tener ~Iguna relaci6n con la
ha de asistir al curso. Estos ejerci- espeCIal modahdad a que estas ensc-
cios se simJ:1tanearán ,on las coníl:- fianzas se encaminan.
rencias anteriormente indicadas y CO:l De real o~de.n lo digo a V. E. pa-
las visitas a los talleres)' parques de ra. 8U conOCimIento y demás efectos.
reparaciones que se l'stimen condu- DIOS .guarde a V. E. muchos a50s.
centes a la mejor informaci6n del per- Madrid Z3 de mayo de 1927.
sonal que ha de recibir estás enSe- D T
ñanzall. uQm DE ltTUAK
c) Un ejercicio de conjunto en 1.'1 Sell.or.:n
que se pondrá de manifiesto práctica:
mente cuantas circunstancias y fac-
tores intervienen en la utilización de
esta clase de transportes desde el 'pun-
to .de vista real de su aplicación a los
transportes de tropas. Dicho ejercicio
tendrá como base el itinerario de 1.067
kil.6metros de recorrid0 total, propues-
to por el coronel director del curso
a estos efectos, llevándose a cabo en
los puntos de etapa de Plasencia o Cá-
ceres, Salamanca, León y Valladolid,
y en combinación con las respectivas
guarniciones, algunos ejercicios de
transportes de tropas, los cuales se-
rán dispuestos por los Capitanes ge.
nerales a quienes corresponda, de
acuerdo, en las instrucciones que para
el caso se dicten, con el coronel di-
si- rector del curso. Este coronel queda
autorizado para hacer las variaciones
que las circunstancias aconsejen en el
plan propuesto para el itirlerario co-
rrespondiente al ejercicio de conjun-
to, dentro de las cifras del presupues- Señor...
Circular.-. Excmo. Sr.: Para la rea.-
lindón del curso de automovilismo
para la oficialidad del Ejército ante·
riormente indicada, señalado por el
apartado correspondiente de la real
orden circular de 10 de marzo último
(D. O. núm. 58), el Rey (que Dios
s-uarde) ha tenido a bien disponer se
tengan en cuenta las siguientes ins-
trucciones:
I.' La direcci6n del cuno estará
a cargo del coronel del regimiento de
Radiotelegrafía Y Automovilismo, au-
xiliado en esta funci6n por el perso-
nal de la unidad a sus órdenes que
estime necesario designar a dicho fin.
2.' La duración d~l mismo será la
de todo el mes de junio próximo, se-
gún lo dispuesto en la real orden cir-
cular de 22 de marzo anterior (DIARIO
OFICIAL núm. 66), quedando compr~n­
didos en ella los días de presentación
y despedida del personal que ha de
concurrir a estos ejerci<.ios.
3.' El personal que deberá asistir
a este curso será el que a dichos efe:::-
tos se cita por la disposición antes
referida.
4-' Contribuirá al desarrollo de los
ejercicios de carácter tf.ctico un gru-
po de dos unidades automovilistas;
la composición de este gl upo, en per-
sonal y material, será de acuerdo con
la propuesta presentada por el coro-
ne! director del curso.
5.' El curso constará de las
guientes partes y ejercicios:
a) Un período de conferencias re-
lativas al conocimiento en líneas ~e­
nerales de los puntos '-J.ue seguidamen-
te se n:: ~ncionan:
CURSO D E AUTOMOVILISMO
PARA OFICIALES DE ESTADO
MAYOR. INFANTERIA, CABA-
LLERIA, INTENDENCIA Y SA-
NIDAD
Señor Capitán general de la primera
región.
Señores Presidente del Consejo S '1-
premo de Guerra y Marina, Inten-
dente general militar e Interventor
general del Ejército.
Dirección general de Prepara-
ciónde Campaña
..
Muñoz, la transmisión de la pensión
aneja a la cruz de segunda clase de
la Orden de San Fernando, de que:
estaba en posesión su difunto padre,
en la cuantía de 2.500 pesetas anuales,
que es la que le corresponde con el
aumento que sefiala el artículo 14 del
reglamento aprobado por real decreto
4e 5 de julio de 1920 (C. L. núme-
ro 147), que confirma el artículo 18
iel reglamento vigente, compatible con
cualquiera otra, Que percibirá por la
-habilitación respectiva d~ esa región
.desde el 15 de septiembre de 1926.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios ~uarde a V. E. muchos años.
_.Madrid 21 de mayo de 1927.
DUgUE DE TETUÁN
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Dirección general de Instruc
ción y Adminlstración
Excmo. Sr.: Conforme con la pro-
puesta que V. E. remitió a este Mi-
nisterio con su escrito fecha 10 del
actual, el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien conceder el empleo de subofi-
cial, con la antigüedad de l." del co-
rriente mes al sargento de ese Cuer-
po Bltselham Ben Lahassen, por re-
unir las condiciones que determina el
artículo 19 de la real orden de 29 de
octubre de 1918 (e. L. núm. 292).
De real orden, comunicada por el
señor Ministro de la Guerra, lo digo
a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 21 de mayo
de 1927.
Diol guarde a V. E. muchos años.
Madrid 21 de mayo de 1927.
Señor Capitán general de la primera
región.
Señores Presidente del Consejo Su-
premo de Guerra y Marina y Co-
mandante general del Real Cuerpo
de Guardias Alabarderos.
DuQUE DE TETUÁX
DESTINOS
DOCUMENTACION
Excmo. Sr.: Vista la instancia pro-
movida por el guardia civil Marcelino
Romero Asensio, en súplica de que se
le reemplace en su filiación la palabra
"sustituto" por' la de "permuta" u
otra similar, al objeto de que no le
sea de aplicación para el percibo del
premio de constancia 10 preceptuado
en la regla 18 de la real orden circu-
lar de 11 de agosto de 1920 (e. L. nú-
mero 195), respecto al tiempo de dos
años, once meses y diez y siete <lías
que en permuta de otro soldado s)r-
vó en el Ejército de Africa; teniendo
en cuenta que el caso presente no
puede estimarse de sustitución como
la' verdadera a que hace referencia
los artículos 190 y 192 del resdamento
de 23 de diciembre de 1896 (c. L. nú-
mero 358) y la real orden de IS de
julio de 1913 (e. L. núm. 151), puesto
que no se refiere al sustituto que, li-
bre del compromiso miltar, recmpla-
za a.otro que dehía prestarlo, y en
cambiO se trata de dos reclutas for-
zosos para activo del mismo reem-
plazo, que cambian el número del sor-
teo o territorio donde les correspon-
día prestar el servicio de las armas.
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con )0
informado por el Consejo Suprcmo
de Guerra y Marina, sc ha servido
Señor Capitán general de la octava
región.
Señores Director general de Instruc-
ción y Administración e Intervcn-
tor general del Ejército.
'Excmo. Sr.: Como resultado del con-
curso anunciado por real orden circu-
lar de 23 de abril próximo pasado
(D. O. núm. 93), para proveer una
plaza de oficial del Cuerpo de Oficinas
militares que existe en la segunda di-
rección de este Ministerio, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido designar
para ocuparla, al tercero del citado
Cuerpo D. Rafael Latorre Uribe, con
destino en esa Capita~ general.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 20 de mayo de 1927.
DUQUE DE TETUÁJf
Ejér-
Cuer-
ASCENSOS
El Direct.or tneral.
Aln'ONIO LOSADA OJtT&GA.
CONTINUACION EN EL
SERVICIO
Excmo. Sr.: Vista la instancia que
V. E. cursó a este M inisterio en ¡ 1
de enero último, promovida por d
alfércz-cabo del Rcal Cuerpo dc' Guar-
dias Alabardcros, retirado, D. Juan
Mateo Ruiz, en súplica de I que se le
conceda la continuación en áctivo has-
ta completar tres afias dI) oficial me-
nor, por. creerse en igualdad de con-
diciones que el teniente-sargento del
propio Cuerpo D. Bartolomé Pujol
Tous; teniendo en cuenta que el soli-
citante octuvo su retiro por real orden
de 26 de marzo de 1926, por haber
cumplido en 8 del mismo mes la edad
reglamentaria, y que su petición la
formuló en 27 de diciembre del mis-
mo año, o sea nueve meses después
de su pase a situación de retirado,
caso distinto del de D. Bartolomé .DU-
jol, que lo hizo oportunamente; vis-
tos el artículo 37 de la ley c·onstituti·
va del Ejército, que est2blece que la
situación de retirado es definitiva, no
pudiendo volver al servicio activo 105
que la obtengan; la real orden de 30
de noviembre de 1886 (e. L. núme-
ro 533), que recuerda su cumplimien-
to, y, por último, e! artículo 56 del
Estatuto de las Clases Pasivas, que
insiste en la misma prohibición, salvo
el caso de retiro por inutilidad física,
cuando ésta hubiera desaparecido, e!
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina, en 9 del actual, se
ha servido dcsestimar la petición ue!
recurrente, por carecer de derecho a
lo que solicita.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Señor Comandante general tlel
po de Inválidos Militares.
Señor Interventor general del
cito.
ESCUELA SUPERIOR DE
GUERRA
Señor Capitán general de la primera
región.
Señores Directo; de la Escuela Supe-
rior de Guerra, Intendente general
militar e Interventor general de!
Ejército.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien acceder a la instancia del
teniente de Infantería D. Evaristo Ma-
tute López, en súplica de separación
de la Escuela Superior de Guerra, y,
en su consecuencia, continuará dispo-
nible en la primera región hasta que
le corresponda ser colocado.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 21 de mayo de 1927.
DUQUE DIt TETIJÁN
Sefior ...
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien disponer
que el comandante de Estado Mayor
D. José Figuerola Alamá, disponible en
Ceuta y agregado a la comisión hispano-
francesa de limites en Marruecos, cese
en la misma y continúe en la situación
de disponible en Ceuta hasta que le co-
rresponda colocación, nombrando para
sustituirle al capitán del mismo Cuerpo
de la Comisión Geográfica del Sudeste
de España D. Manuel Lombardero Vi-
cente, que quedará en las condiciones que
establece la real orden circular de 2S
de agosto último para el personal des-
tinado a reforzar la Sección espal\ola
de la mencionada Comisión.
De real orden lo digo a V. E. para
IU conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos afias. Madrid
21 de mayo de 1927.
DUOUE DE TrroÁN
Señor Capitán general de Canarias.
Señores Capitán general de la prime-
ra región, Intendente general mili-
tar e Interventor general del Ejér-
cito.
DISPONIBLES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
ienido a bien conceder el pase a si-
tuación de disponible voluntario, con
residencia en la primera región, y en
las condiciones que determina la real
~rden circular de 10 dc febrero dd
afta próximo pasado (D. O. núme-
ro 33), al comandante de Estado '{a-
ror, de la brigada de Infantería de
fenerife, D. José María Loma Grinda.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 21 de mayo de 1927·
DUQUE DE TETUÁN
r
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resolver que al interesado no se le es-
time como sustituto en todo el alcan-
ce legal de esta palabra, para que no
se le causen los perjuicios que para
los de tal condición se selialan en la
regla 18 de la real orden al principio
citada.
De real orden, comunicada por el
señor Ministro de la Guerra, lo digo
a V. E para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 21 de mayo de
1927·
El a.- .......
ANToNIO LOSADA ÜlU'WA.
Señor Director general de la Guar-
dia Civil.
Señores Presidente del Consejo Su-
premo de Guerra y Marina e In-
terventor general del Ejército.
24 ele mayo de 1927
de que se le conceda un afio de licen-
cia para la Isla de Cuba, por convenir-
le a su salud, según se acredita por el
certificado que se acompafia, el Rey
(que Dios guarde) ha tenido a bien
acceder a los deseos de! recurrente,
en armonía con lo prevenido en el ar-
tículo 34 del reglamento aprobado
por real decreto de 13 del mes pró-
ximo pasado (D. O. núm. 91). .
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 21 de mayo '.le 1927.
DUQUE DE TETUÁN
Señor Comandante general del Cuer-
po de Inválidos militares.
Señor Interventor general del Ej~:-­
cito.
ORDEN DE SAN HERMENE-
GILDO
p.o..... m 1
•~
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de I
acuerdo con lo propuesto por la Asam_
blea de la Real y Militar Orden de
San Hermenegildo, ha tenido a bienl
conceder pensión de Cruz de la refe-
rida Orden, con la antigüedad de 27
de enero último, al capellán primero
del Cuerpo Eclesiástico del Ejército
D. Gorgonio Rodríguez González, con
destino en el regimiento Dragones de
Numancía, 1 L° de Caballería, la que
percibirá a partir de LO dc febrero
siguiente.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde ... V. E. muchos años.
Madrid 21 de mayo de 1927.
••••Iii¡¡.iiD~~~.~~~ ,TETUÁN
Señor Presidente del Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina.
Señores Capitán general de la cuarta
región, Vicario general Castrense
e Interventor general dcl Ejército.
INVALIDaS
Excmo. Sr.: En vista del expedien-
te instruído en la segunda región a
instancia del soldado del Tercio José
Martos Navarro, licenciado por inútil,
en justificación de su derecho a in-
greso en ese Cuerpo; y hallándose
comprobado documentalmente que, a
consecuencia de heridas producidas por
fuego enemigo el día 2r de octubre de
1924. en la evacuación de Kala (Ceu-
ta), ha sido declarado inútil para e!
servicio, y que tUS lesiones se encuen-
tran incluidas en el cuadro de 8 de
marzo de 1877 (C. L. núm. 88), el
Rey (q. D~ g.), de acuerdo con lo in-
formado por el CoDsejo Supremo de
Guera y Marina, ha tenido a bien COII-
<:&l.er el ingreso en la primera sec-
c~n de dicho Cuerpo al mencionado
soldado, con arreglo al artículo se-
gundo del real decreto de 13 del mes
pr6ximo pasado (D. O. núm. 91), '1
ardeulo cuarto, trausitorio, del mismo.
De real ordeh. comunicada por el
sefior Ministro de la Guerra, lo digo
a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Diol guarde a V. E.
muchos al\os. Madrid 20 de maya
de 1927. .
El DIr-. .-.nI.
ANromo LOtW>A OIlTl.GA.
Señor Comandante general del Cuer-
po de InválÍdos militares. .
Señores Presidente dd Consejo Su-
premo de Guerra y Marina, Capitán
general de la segunda re-gión e In-
terventor general del Ejército.
LICENCIAS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que
V. E. remitió a este Ministerio con
su escrito fecha 10 del mes actual
promovida por el teniente de ese Cu.:r~
va. D. Luis lcart Sabaté. en súplíca
© Ministerip de Defensa
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo propuesto por la Asam-
blea de la _Real y Militar Orden de
San Hermene~ildo, ha tenido a bien
conceder pensión de Cruz de la refe-
rida Orden a los capitanes de! Cuerpo
de Inválidos Militares D. Juan Gar-
cía Jiménez, D. Hipólito Rivera Ca-
margo y D. Manuel Rodríguez Rol-
dán, con la antigüedad de 7 de mar-
zo anterior los dos primeros y 16 del
propio mes al último, la que comen-
zarán a percibir a partir de L° de
abril próximo pasado. •
De real orden )0 digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos al'ios.
Madrid 21 de mayo de 1927.
Dvguz Da TnuÁ1f
Señor Presidente del Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina.
Señores Comandante general del
Cuerpo de Inválidos Militares e In-
terventor general del Ejército .
............ '--fII" .... L _ ••__ -- ..._..........~
po
~Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g,), de
acuerdo con lo propuesto por la Asam-
blea de la Real y Militar Orden de
San Hermenegildo, ha tenido a bien
conceder pensión de Cruz de la refe-
rida Orden, con antigüedad de 10 de
febrero último, al capellán primero
del Cuerpo Eclesiástico del EjércitoI? Vicente Moreno ]iménez, Con des-
tInO en las Prision~s Militares de esta
Cortc, la que percibirá a partir de
I.o de marzo siguiente.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra. su conocimien\} y demás efectos.
DIOS guarde a V. E: muchos año
Madrid 21 de mayo de 1927.. ~.
DUQUE D& TI:rUAN. ¡.,
Señor Presidente del Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina.
Señores Capitán general de la pri-
mera región, Vicario general Cas-
trense e Interventor general del
Ejército.
TRATAMIENTOS
Excmo. Sr.: Vista la instancia pro-
movida por el Guardia civil Manuel
Navarro Torres, en súplica de que se
le consigne en sus documentos mili-
tares el dictado de .. Don ", por ha-
llarse en posesión del título de tene-
dor de libros, e! Rey (q. D. g.) se h
servido acceder a la petición del inte-
resado, en analogía a lo preceptuado
en las reales órdenes de 21 de noviem-
bre ?e 1921 (D. O. núm. 26r) y 17 de
septiembre de 1926 (D. O. núm. 2II).
De real orden, comunicada por el
sel'ior Ministro de la Guerra, lo digo
a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E.
muchos al\os. Madrid 2¡ de mayo de
192 7.
11 Dnetor ......u.
Alftomo LOSADA OaTEGA.
Sefior Directo~ general de la Guardia
ch·H.
------..~.~........------
SICCI.a di 11II111I'r.
CLASES DE TROPA
Circular. Excmo. Sr.: Como am-
pliación a la real orden circular de 31
de marzo último (D. O. núm. 75) refe-
rente a, destinos de clases de segunda
categofla del Arma de Infantería, y
con el fin de fomentar el voluntariado
y el entusiasmo por la carrera de las
Armas para que· no haya falta de ca-
bos, que luego puedan ser buenos sar-
gentos, tcndiendo de este modo a que
desaparezca la escasez que de éstos
ex:iste en la actualidad, el Rey (que
DIOS guarde) ha tenido a bien dispo-
ner lo siguiente:
1
24 de lbayO ele 19D
A 1u lDter'?eacioaa Militares de
lIeIilla.
Cabo, Antolín Azañedo Benito. del
regimiento Meli11a, 59.
Soldado ordenanza, Juan Carrasco
Sállchez, del mismo.,
A la Mehal-la Jalifiana de Melilla, :l.
Soldado ordenanza, Franci5~0 F e-
rrero M artín, del batanón Cazadores
Africa, 3.
A la Mehal-Ia Jalifiana de Tetuán, t.
Soldado escribiente, Amancio Ló-
pez Cánovas, del regimiento ~.fc1illa,
número 59.
Otro ordenanza, Celso Rodríguez
1farcos, del mismo.
Madrid 21 de mayo de 1927.-Lo-
sada.
A la Mehal-la Jalifiana de Tafersit, 5.
•Soldado escribiente, Juan AntoniQ
Vinarden Bolado, del regimiento Me-
Comisario y General en lilla, 59.
Ejército de España en
Señor Alto
J efe del
Africa.
Señores Capitán general de la sexta
región, Comandante general de Ceu-
o ta e Interventor general del Ejér-
cito.
Dios guarde a V. E. muchol año,.
Madrid 23 de mayo de 1927.
DUQUE DE TETUÁN
Excmo. Sr.: En cumplimiento a 10
dispuesto en la real orden de 23 del mes
próximo pasado (D. O. núm. ~2), el
Rey (q. D. g.) se ha sen·ido disponer
que el alférez de Infantería D. Denito
Martínez Zaldívar, del regimiento Ga-
licia, ,19, pase destínado al Grupo de
Fuerzas Regulares Indígenas de Tetuán,
número 1, debiendo efectuar su incorpo-
ración con urgencia.
De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimíento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
23 de mayo de 1927.
DUQUE DE TETUÁN
r D. o...... 113
Primero. Desde esta fecha queda
r
suprimida la amortización del 50 por
100 que en cumplimicnto de la real
orden circular tic 27 de octubre de
1925 (D. O. núm. 243), se efcctuaba
en los ascen~os tic cabos para las va,
cantes de sargento en el Arma de In-
fantcría.
Segundo. En lo sucesivo, mientras
exista la actual falta de sargentos y
exceso de suboficiales en (>1 Arma ·de
Infantería, y sin que ímplique modifi-
cación alguna en las plantillas vigen-
tes, que se mcncionan cn la regla ter-
cera de la citada real orden de 31 de
marzo último, para las vacantes que
de sargentos ocurran en el cargo de
secretaríos de causas, así como en el
de aspirantes al mismo, podrán. ser
propuestos por las Autoridades judi-
ciales rcspectivas, sargentos o sub-
oficiales, indistintamente; efectuando
estos sus solicitudes en la forma hoy
prevenida para los sargentos.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Díos guarde a V. E. muchos años.
Madrid 21 de mayo de 1927.
o DUQUE DE TETUÁN
Señor...
S.celó •• IItnllrla
ASCENSOS
Señor Presidente del Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina.
Seiiores Capitán general de la cuarta
región e Interventor general del
Ejército.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por la Asam-
blea de la Real y Militar Orden de
San Hermellegildo, ha tenído a bien
conceder al coronel de Infantería don
Emilio Hernández Pérez, con destino
en el. regimiento de San Quintín. 47.
como abono de tiempo de campaña,
el de cinco meses y diez y nueve días.
a los efectos de la mencionada Orden.
De real prden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos aiíos.
Madrid 21 de mayo de 1927.
CURSOS DE GIMNASIA
Excmo. Sr.: Conforme con lo pr·)-
puesto por el director d~ la Escuela
Central de Gimnasia, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido disponer
~esen en el curso que actualmente se
~elebra en dicho Centro de ensefian-
za, el capitán y alférez de Caballeria
D. José Sanz de Diego, del regimien-
to de Cazadores de Tetuán núm. 17,
y D. Conrado Carretero de Pablo, del
de Cazadores de Alcántara núm. 14,
respectivamertte; el primero, por ha-
ber sido nombrado alumno del curso
de observadores aerostuos, y por des-
tino a Afris:a, el segundo
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su con0cimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 21 de mayo de 1927.
DUQUE DE TETUÁN
Señor Capitán general de la primera
región.
Señores Capitán general de la cuarta
región, Comandante g<:neral de Me-
lilla e Interventor general del Ejér-
cito.
Señor Alto Comisario oy General en
Jefe del Ejército de España en aRDEr-;'
Africa.
Señores Capítán general de la quínta re-
g-íón, Comandante general' de Ceuta e
Interventor general del Ejército. '
Circular. Excmo. Sr.: Conforme
con lo propuesto por el DiJ:ector ge-
neral de Marruecos y Colonias, el
Rey (q. D. g.) se ha servido dísponer
Que las clases de primera categoría
comprendidas en la siguiente rela-
ción, que principia con el soldado Bal-
domero Garde Pérez y termina con
el de igual clase Celso Rodríguez
Marcos, pasen a la situación de "Al
Servicio del Protectorado", causando
baja en la fuerza para haberes y alta
en la sin haber de los Cuerpos que
se mencionan, por destino a las Uni-
dades Jalifianas que tambíén se in-
dican.
De real orden. comunicada por el
señor Ministro de la Guerra, lo digo
a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años Madrid 21 de l:IJ,ayo de
1927·
El Direc:tM .euem,
ANToNIO LOSADA ORTEGA.
DE SAN HERMENE-
GILDO
DUQUE DE TETUÁM
•••
DESTINOS
Excmo. S~.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer que el capítán de
Infarttería D. Fausto Gosálvez Ferrer,
del regimi~nto Constitución núm. 29,
pase destinado de plantilla al Grupo
~e Fuerzas Regulares Indígenas de Te-
tuán nrím. 1, verificando su incorpora-
~ón con urgencia.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Señor ...
RELACIÓN QUE SE CITA
A las Intervenciones Militares de
Tetuán.
Soldado ordenanza, Baldomero Gar-
de Pérez, del batallón de Cazadores
Africa, 3.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha te-
nido a bíen promover al empleo de sul>=
oficial del Cuerpo de Ingenieros al sar-
gento del regimiento de Radiotelegrafía
y Automovilismo. Benjamín Real Tebar.
e! cual está declarado apto para el as-
censo y es el más antiguo de su escala.
asignándosele en su nuevo empleo la an-
tigüedad de 1.° de junio próximo.
De real orden, comunicada por el se-
fior Ministro de la Guet:ra. 10 digo a
V. E. para su conocimiento·y demás
© Ministerio de Defensa
•
• •• a:s.
CRUCES
El Di.- ..-.l.
At.....rONIo LOSADA OaDOA.
RELACiÓN QUE SE CITA
..... __ oo •• '_,
" Cuart: Comandancia.
Sección mixta de Mallorca.
Idem de Menorca.
Idem de Tenerife.
Idcl1I de Gran Canaria.
Madrid 21 de mayo dt' I927.-Lo-
sada.
Excmo. Sr.:, Vista la instancia Que
el Capitán general de la tercera re-
gión cursó a este Ministerio, promo-
vida por el alférez (E. Ro), de la ter-
cera Comandancia de Intendencia don
Jesús Zapata AlbadalejG, en s6plica
de Que le sea permutada una cruz de
plata del Mérito militar con distintivo
rojo, de Que se halla en posesión, por
otra de p!lmera c1a~e de la misma
Orden y distintivo; teniendo en cuen-
ta Que dicha cruz le fué concedida
por real orden de 7 de junio de 1915
(D. O. núm. 123), y por consiguien-
te, por méritos contraídos eon anterio-,
ridad a la promulgación de la lev '~e
20 de junio de 1918 (C. L núm. Í69),
en que se hallaba en vigor el artículo
30 del re~lamento de la referida Or-
den, el Rey (q. D. g.) s(: ha servido
acceder a 10 solicitado, en armonía a
lo dispuesto en la real orden de 10
de julio de 1916 (D. O. núm. 154).
De real Ol:d~n 10 digo a V. E. 1':1-
ra. su conoctnllento y demás efectos.
DIOS guarde a V. E. Dluchos años
Madrid 21 de mayo de 1927. .
DUQUE DE TETUÁN
Señor Capitán. general de la tercera
región.
D. O. 1lÚl. 1
tendencia Militar de la octava regi~¡
Madrid 23 de mayo de 1927.-D\JCltIlI
de Tetuán. ~
CONTABILIDAD j
t7."":..-:':.~;! ·1
Excmo. Sr.: Examinadas las cue¡¡.
tas de material del tercer cuatrimea-
tre del ejercicio de 1925-26 de las Uni-
dades de Intendencia qUl' a continua_
ción se relacionan, el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien aprobarlas, de con- •
formidad con lo dispuesto en la real
orden circular de 22 de octubre '.le
1921 (D. O. núm. 237). ,
De real orden, comunicada por el
señor Ministro de la Guerra, lo digo
a V. E. para su conGcimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 21 de ma)'O
de 1927.
Sll!:tlr:D 1!4J Illlltlll !IIlttlr
APTITUD PARA 'EL ASCENSO
24 d~ mayo de 1927
RELACIÓN QUE SE CITA
Señor...
con D. Angel Villa Pechuán, por ha-
llarse declarados aptos para el ascenso,
asignándoles en el empleo que se les
confiere la antigüedad de. 18 del actual,
continuando en los mismos destinos qut'
hoy sirven y colocándose en la escala
de tenientes en lugar que le correspon-
da por su antigüedad de alfére~
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. DiO$
guarde a V. E. muchos años. Madrid
23 de mayo de 1927.
DUQUE DE TETUÁJC
•••
ASCENS.OS
RELACIÓN QUE SE CITA
IItaD.11C1I ••nral militar
APTOS PARA ASCENSO
Señor...
D. Joaquín Jiménez de Anta.
D. Benito Cid de la Llave.
D. Luis Arés Arroyo.
D. José Rey de Pablo Blanco.
D. Alfredo García Constante.
D. Manuel Guadalupe y García
Alejo.
D. Agustín Martín Martín.
D. Eustaquio Ugalde Urosa.
D. Miguel Ruano Beitrát\.
D. Fermín Cuervo Blázquez.
D. Emilio Sánchez León.
D. Angel Lázaro Guilarte.
D. Francisco Claret Palou.
D. Aureliano Morazo Palomino.
D. Joaquín de Le6n Llopis.
D. Manuel Landaburu Asenjo.
D. Santiago Roldán Lafuente.
D. Ignacio León León.
D. Santiago Botella Montllor.
D. Luis Díaz Criado.
D. Salvador Navarro Fernández.
D. Alvaro Linares López.
D. Ricardo Ximénez de Embrum y
Sáenz de Baruaga.
D. Alfonso Hernández Martínez.
D. José López Pereira.
D. Ramón Alonso Estébanez.
n. Manuel Latorre Marín.
D. Angel Villa Pechuán.
Madrid 23 de 'mayo de 1927.-Du-
que de Tetuán.
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) se ha servido declarar
aptos para el ascenso al empleo in-
mediato, cuando por antigüedad les
corresponda, a los alféreces de Inten-
dencia comprendidos en la siguiente
relación, por reunir las condiciones
l:xigidas en las disposiciones vigentes.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 23 de mayo de 1927.
DUQUE DE TETUÁl'
Señor Capitán general de la primera
región.
Señor Interventor general del Ejército.
. D. Joaquín ]íménez de Anta, de la
Intendencia Militar de la segunda re-
gi6n.
. D. Benito Cid de la Llave, de la sép··
tima Comandancia de Intendencia.
D. Luis Arés Arroyo, de.la Intenden-
cia militar de la cuarta región. Señores Capitanes generales de la
D. José Rey de Pablo Blanco, de la, cuarta región, Baleare~ y Canarias.
Comandancia de Intendencia de Ceuta.
D. Alfredo Gar~ia Constante, de la
tercera Comandancia de Intendencia.
D. Manuel Gua~alupe y García Alejo,
de la Comandancia de Intendencia de
Ceuta.
D. Agustin Martín Martín de la Co-
mandancia de Intendencia d~ Meli1la.
D. Eustaquio Ugalde Urosa de la Co-
mandancia de Intendencia de' Ceuta.
D. Miguel Ruano Beltrán, de la Co-
mandancia de Intendencia de Melilla.
D. Fermín Cuervo Blázquez de la
Intendencia Militar de la cuarta' re~ión.
D. Emilio Sánchez Le6n de la se-
gunda Comandancia de Int~ndencia.
D. Angel Lázaro Guilarte de la sexta
Comandancia de Intendenci~.
D. Ff'~.ncisco Claret Palou, de la Co-
mandancia de Intendencia de Larache
D. Aureliano Mora:z:o Palomino del
Establecimiento industrial de In~enie­
ros.
D .Joaquín de León Llopis de laI~tendencia Militar de la se~da re-
gl6n.
D. Manuel Landaburu Asenjo de la
sexta Comandancia de Intenden~ia
D. Santiago Roldán Lafuente d~ la
Comandancia de Intendencia de Larache.
D. Ignacio León León de la Inten-
dencia Militar de Ceuta. '
D. Santiago Botella Monllor, de la
tercera Comandancia de Intendencia.
. D. ~1!is Díaz Criado, de la Intenden-
cia MIlitar de la segunda region.
D. Salvador Navarro Femández. de
la segunda Comandancia de Intendencia.
D. Alvar? Lina,res López, de la quinta
Comandancia de Intendencia.p. Ricardo Ximénez de Embrum v
Saen.z de Buruaga, de la cuarta Coman-
danCia de Intendencia.
D. Alfonso ~ernánde:"1 Martínez, de
la Comandancia de Intendencia de
e 1 E Ceuta. '
trCll aro •xcmo. Sr.: El Rey (que D J . 1 • P .
Dios guarde) ha tenido a bien concedr dan~ia 0Je t~pe~ e.rel~a, t la Coman-
el empleo superior inmediato, en pro- D Ra~ón en enCla ,e . rache.
pue,sta extraordinaria de ascensos. a los sext~ Com nd.A1C?ns~ Estebanez,. de la
alfereces de Intendencia comprendidos en D M a~ -;:cla eMInt~nde~c'a.
la siguiente relación, que empieza conJ en l~ .p ~nue t~~re ann, disponible
D. Joaquín ]iménez de Anta y termina D A~gr:~r\:I~glO~. h' d Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
, • 1 a ce uan, e la In- ha servido declarar aptos para el a&-
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
. afias. Madrid 23 de mayo de 1927·
El Direct« .etIera1.
ANTONIO LOSADA ORDOA.
© Ministerio de Defensa
t:)t
DISPOSICIONES
de la Secretaria y Direcciones generales
de este Ministerio y de las Dependencias
centrales.
EXPEDIENTES DE JUICIO CON-
TRADICTORIO
Circular. Excmo. Sr.: En cum-
plimiento de cuanto determina el ar-
tículo 79 del vigente Reglamento de
la Real y Militar Orden de San
Fernando, se publica a continuaci6n
la. Orden general del Ej~rcito de Es-
paña en Africa del día I:Z de abril
de 1927, en Villa Sanjurjo, referen-
te al capitán de Ingeniero's don Lui.
Ostáriz Maristany.
Dios guarde a V. E. muchos añ.>s.
Madrid 19 de m¡¡,yo de 1927.
DUQUE DE TETUÁN
Sefior...
El Excmo. Sr. General en Jefe.
en uso de las atribuciones que le
confiere el artículo 75 del vigente Re-
glamento de la Real y Militar Or-
d-en de San Fernando, y en vista de
que en la infvrmaci6n instruída pa.-
ra determinar si el capitán de Inge-
nieros fal1eddo D. Luis Ostáriz Ma·
ristany, se hizo acreedor a ser re-
compensado con la Medalla Militar,
se deducen hech06 que pudieran e ..
tar incluídos en algunos de 106 cas.l8
del artículo 41 del Reglamento de
San F e.rnando, ha tenido a bien díspo-
ner que con sujeci6n a 10 di.puesto
en el artícul.:l 79 del mismo, y en la
real orden circular de 4 de febrero
11ltimo (D. O. n11m. 28), se abra jui.
cio contradictorio a favor del citado
capitán para esclarecer si por su como
pvrtamiento en el combate librado ~l
día 28 de marzo tiltimo en Senaya
de Srair, se hizo acreedor a ingresar
en la ¡referida Orden.
Para la tramitaci6n del procedi-
miento dicho queda nombrado jueZ'
instructor el cumandante de Infante-
ría del Negociado de Reclutamiento
de Me1illa D. Roberto AguiJar.
Si algún General, jefe, oficial, cla-
se e individuo del Ejército o de la
Armada, tet5tigo presencial de lus
hechos, desea exponer lo que le cons-
te acerca de ellos, bien sea en fav=>r
o en contra, podrá hacerlo ante el
juez nJmbrado, de p;¡¡labra o por es-
crito, con sujeción a lo dispuC6to en
la instrucción quinta de 136 aproba-
das por la real orden circular an-
tes citada, en el plazo de diez días,
a partir de la publicación de esta
Orden general en el DIARIO OFICIAL
del Ministerio de la Guerra.
Lo que de orden de S. E. ~ pli-
blica en la general de este día para
cvnocimiento de todos.-EI jefe de
Estado Mayor General, M."uel Go-
aea,
24 4~ mayo te 19'11
RELACIÓN QUE SE CITA
Comándantes mMicos.
Ten~ente coronel mMico.
Excmo. Sr.: De conformidad con lo CapltiD m~co.
propuesto por la Asamblea de la Re.al D. Roberto Solans Labedan, de la Me-
y Militar Orden de San Hennenegll- hal.la Jalifiana de Melil1a, 1.200 pese-
do el Rey (q. D. g.) ha tenido a tas anuales por dos quinquenios y do~bi~n conceder la placa de la referida anualidades, a partir de l." de junio pró-
Orden al teniente coronel médico don ximo.
Francisco Domingo Orti.., con desli- Madrid 21 de mayo de 1927.-Duque
no en los Grupos de Hospitales de de Tetuán.
Melilla, con la antigüedad de 28 de 1-----------------febrero de 1926, debiendo cesar en el
percibo de la pensión de Cruz por fin
del citado mes.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento' y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos añus.
Madrid 21 de mayo de 1927.
DUQUE DE TETUÁN
.' :.;§l
Señor Presidente del Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina.
Señores Comandante general de Me-
Iilla e Interventor general del Ejér-
cito.
Sel'íores Capitanes generales de la pri-
mera sexta y octava regiones y Co-
mandante general de Melil1a.
Señor Interventor .general del Ejército.
D. Valentín Suárez Puerto, del Hos-
pital Militar de Madrid-Carabanchel,
1.000 pesetas anuales por dos quinque-
nios, a partir del 1.0 de junio próximo.
COMISIONES
El Director PDerat.
ANTONIO LOSADA OllTEGA.
Señores Comandantes generales de
Ceuta y MeJilla.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido conceder sexta prórroga,
por el plazo de tres mese~, que finali-
zará en 31 de agosto de este afio, a PREMIOS DE EFECTIVIDAD
la comisión que viene desempeñan<lo ... , ·'1l;fi~"'.
en el Instituto de Higiene militar, por Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
asistencia al curso de Bacteriología y tenido a bien conceder a los jefes y
Análisis, el comandante médico don oficiales médicos que figuran en la si-
Leonardo Fernández Guerrero, desti- guiente relación, que principia con don
nado de secretario de la J cfatura de Valentín Suárez Puerto y termma con
Sanidad militar de Tenerife, deven- D. Roberto Solans Labedan, el premio
gando las dietas reglamentarias, dis- de efectividad que a Cada uno se indica,
minuidas en un 30 por 100, según de- a partir de las fechas que se expresan,
termina la real orden circular de l~ por J,~l1arse comprendidos en el aparta-
de febrero de 1925 (D. O. núm. 36). do " lavo de la base undécima de la ley
De real orden lo digo a V. E. pa- r', ,¿9 de junio de 1918 (c. L. núm. IÓ9)
ra su conocimiento y áemás efectos. real orden circular de 22 de noviem-
Dios guarde a V. E. muchos afio~ : re del afio pr6ximo pasado (D. O. nú-
Madrid 21 de mayo de 1927. mero 265).
Du UE T ' ,. De real orden 10 digo a V. E. paraQ DE 1tTU.", su conocimiento y demás efectos. Dios
Selior Capitán general dc la prime- guarde a V. E. muchos afias. Madrid
ra region. . :n de mayo de 1927.
Sel'íores Capitán general de Canarias, ~..;",;..:.w&l!.,':;;.''4 ""A,'~"'{o, ,:~.~
Intendente general militar e Inter- DUQUE DE TETUÁN
ventor general del Ejército.
ORDEN DE
SAN HERMENEGILDO
Excmo: Sr.. De conformidad con lo
propuesto por la Asamblea de la Real
y Militar Orden de San Hermenegil-
do, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
conceder la placa de la referida Orden
al teniente coronel médico D. Justo
Muñoz Garcia, secretario de la Inspec-
ción de Sanidad militar de la primera
región, con la antigüedad de 28 de fe-
brero de 1927, debiendo cesar en el per-
cibo de la pensión de cruz por fin del
citado mes.
De real orden lo digo a V E. pa- D. José Eua Camu, del Hospital Mi-
ra su conocimiento y demás efectos. litar de La Coruña, 1.000 pesetas anua-
Dios guarde a V. E. muchos años. les por dos quinquenios, a partir del
Madrid 21 de mayo de 1927. 1.0 de junio próximo.D. Angel Capa Arabiatorre, del Hos-
DUQUE DE TETUÁN pital Militar de Madrid-Carabanchel.
Sefior Presidente del Consejo supre_¡500 p~setas an~ales.po!' un, q~inquenio,
mo de Guerra y Marina. a partIr de~ 1. de JunIO _prox¡mo.
D. FranCISco de la Pena Azaola, ex-
Señores Capitán general de la prime- ¡cedente en la sexta región, 500 pesetas
ra. ,re~ión e InterTentor general del¡ anuales por un quinquenio, a partir del
EJerCito. I 1.0 de junio próximo.
I
: D. O. GAm. 113~~ censo al empleo inm~~i~~,~:;::d:Il..~ por antigüedad les corresponda, a los
, suboficiales D. Ram-Sn Aharez Va-
.
; ~ l1és, de la Comandancia de Sa~idad
, de Ceuta, y D. Daniel Puerto Mtllá;¡,
. de la de Melilla, toda vez que reun~n
~: ' las condiciones preven.;dall en el incbo
V'~..;/ 10 de la real orden clrcul,ar de 29 d~
'""\%' octubre de 1918 (c. L. numo 292).
De real orden, comunicada por el
señor Ministro de la Guerra, lo digo
a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios ~uarde a V. E.
muchos años. Madrid 21 de mayo
de 1927.
© Ministerio de Defénsa
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la.
Al-
Al regimiento Infantería Sana, ~
Al regimiento Infantería Sabaya, 6.
Al ,regimiento ¡n!anterla Sicilia, 7.'
,
Al regimiento Infantería Zamora, 8.
Cabo, Manuel Ribadulla Moreira.
Soldado de segunda, Aniceto Mufiof:
Martín.
Otro, Antonío Sánchez Ramos.
Otro, Emérito Jiménez Martln
Otro; Gregario Núñez Asenjo.
Otro, Juan Feito López.
Otro, Juan Hernando López.
Otro, L6pez Ayuso Herrero.
Otro, Pablo Molina Rivera.
Otro, Pablo Mayor Márquez.
Otro, Carlos Dorrego Peinado.
Cabo, Pedro Cruz García.
Soldado de segunda, Antonio de laa
Heras Mompan.
Otro, Francisco Espina Sierra.
Soldado de segunda, Gregorio Ari:J-
mendi Baztarrica.
Otro, Martín Salazar Balaona.
••
111.lt.,..
ALTA Y BAJA
Al regimiento Infantería Rey, l.
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
Circular. El Excmo. Sr. Ministro
de la Guerra, se ha servido disponer
que las clases de primera categoría
que se expresan en la siguiente rela-
ción, pertenecientes a las Secciones de
Ordenanzas de este Minieterio y en la
actualidad con licencia cuatrimestral,
como del reemp~azo de 1925, oaUlfll1
baja en dichas Secciones y alta en
los regimientos de Infantería que se
indican, a los efectos de movilización,
sí la hubiere.
Dios guarde a V... muchos afias.
Madrid 21 de mayo de 1927. Soldado de segunda, Indalecio
.El' D1.-t~-ÍeBeral-";'.---' I varez Fernández.
ANToNIO LOSADA 01lTIGA.. Otro, Jesús Rodríguez Núñez.
Otro, Inocencio Pérez Pedrido.
Cabo, Antonio López Alcaraz.·
Soldado de segunda Alfredo Alman-
sa Olavarría.
Otro, Alvaro Alvarez Rincón.
Otro, Enrique Rodríguez Lago. Al regimiento Infantería Córdoba,
Otro, Fermín Marín Pérez-Grueso.·'
Otro, Francisco Moral Mínguez. Soldado de segunda José P&ez L6-
Otro, José Noriega Rivera. Ipez '
Otro, Leandro Dañara Burgos. Otro, Juan López Martinez.
Otro, Miguel Jiménez Núfiez. Otro, Rafael Buendía Gallardo. _
'.:.!
....-.r. ."
confiere el artículo 75 del vigente Re- \ Soldado de segunda, Andrés Román
glamento de la Real y Militar Orden Montoro. . • • _
de San Fernando, y en vista. del Otro, Miguel Perez Gonzalez.
parte formulad.> por el teniente coro- I
nel del Grupo de Regulares de Me-; Al regimiento Infantería Reína, 2.
lilla, 2, h!,- tenido a .bien disponer 1ue I _
con sujecl6n a lo dispuesto en el ar- Soldado de segunda, Angel Munoz
tieulo 79 del mismo Reglamento y en ~ García. .
la real orden circular de 4 de febre-\I Otro, Luis Rodrigo Soriano.
rol último (D. O. núm. 28), se abra Otro, Rafael Grandón Izquierdo.
juicio contradictorio a favor del te- i
niente de Infantería, fallecido, don 1 Al regimiento Infantería Príncipe, 3·
Carl05 Ortega Nieto, para esclarecer
si por 6U compvrtamiento en el com- Soldado de segunda, Feliciano
bate librado el día 26 de marzo úl- i Cano Iglesias.
timo, en la cabila de Ta6ut, donde; Otro, Laurentino Suárez Alvarez.
encontr6 gloriosa muerte, se hizo I Otro, Manue! Fonseca Montes.
acreedor a ingresar en la referida i Otro, Manuel Lacera Lindes.
Orden. i Otro, Manuel Menéndez Menéndez.
Para la tramitaci6n del prucedi-'
miento dicho, queda nombrado jUp.z ~ Al regimiento Infantería Princesa, 4.juez instructor el teniente coronel del 1
regimi~nto !nfan;cría de :\feli1la, 51),' Soldado de segunda, Francisco An-
D. LUIS Tohvar \ ega. I drés Cerrando.
Si algún General, jefe, oficial, da- ~ Otro Emilio Calvo Hernández.
6e e individuo del Ejército v de la' Otro: Gaspar Hernández Urbán.
Armada. tcstIgO presenCIal de los he-. Otro, Juan Berenguer Vida!'
chos, desea expon~r lo que le conste! O'tro, Francisco Palaci Valls.
acerca de ell05, bien sea en favor o: Otro Norberto Belmonte
en cuntra, podrá hacerlo ante el :iuez I Otro' Victoriano Martínez' Amorós
nombrado, de palabra o por escrito, I ' .
con sujeción a lo dispuesto en la iOS" Al regimiento Infalltería IlIfante, S.
trucci6n quinta de las apN'badalf pfJr
la real orden circ~lar antes citad~, Soldado de segunda, José Ferreras
en el plaz.o d;e dIez días, a partir Prado.
de la publIcaCión de esta _Orden g~- Otro, Pedro Moreno Martín.
n~ral . en el DIARIO OFICIAt del MI- Otro Tomás Pascual García.
nlsteno de la Guerra. '
Lo que de orden de S. E. se pu-
blica en la general de este día para
conocimiento de t0dos.-El jefe de Es-
do Mayor General, ManUll God~d.
CiTculM. Excmo. Sr;: En cum-
plimiento de cuanto determina el ar-
tículo 79 del vigente_Reglamento de
la Real y Militar Orden de San Fer-
nando, se publica a continuaci6n la
Orden general del Ej~rcito de Es-
paña en Africa del día 27 de abril
de 1927, en Villa Sanjurj\l, referen·
te al alférez de Infantería D. AnLl-
nio Garda de la Serrana.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 19 de ¡nayo de 1927.
DUQUE DE TETUÁN
CiTcular. Excmo. Sr.: En cum-
plimiento de cuanto determina el ar-
ticulo 79 del vigente Reglamento de
la Real y Militar Orden de San Fer-
nando se publica a continuación !.al
Orden genoera1 del Ejército de' Es-
paña en Africa de 27 de abril de
1927, en Villa Sanjurjo, referente al
teniente ooe Infantería D. CarlOf; Or-
tega Nieto.
Dios guarde a V. E. mb:chos años.
Madrid 19 de mayo de 1927.
DUQUE DE TETUÁN
El Excmo. señor General en Jde,
.en uso de 1116 atribuciones que le
El Excmo. Sr. General en jefe, en
uso de las atribuciones que le confiere
el artículo 75 del vigente Reglamento
de la Real y Militar Orden de San
Fernando, y en vista del parte formu-
lado por el teniente coronel del Gru-
po .de Regulares de Melilla, 2, ha
tenido a bien di6poner que con ",u-
;eci6o ." lo que dispone en el articl"
10 79 del mismo Reglamento y ~n
la real orden circular de 4 de febre-
ro último (D. O. núm. 28), se abra
juicio contradictorio a favor del alfé-
rez de Infantería fallecido, don An-
tonio Garda de la Serrana, para es-
clarece'! si por su comportamiento en
el combate librado el día 26 de marzo
último, en la cabila Tasut, donde.
encontr6 gloriosa muerte, se hizo
acreedor a ingresar en la. referida
Orden.
Para la tramitaci6n del procedi-
miento dicho, queda nombrado juez
instructor el teniente cor\lnel del re-
gimiento de Infantería de Melilla, 59,
don Eladio Rodríguez Pere.ira.
Si algún General, jefe, oficial, cIa-
le e individuo del Ejército o de la
Armada, testigo presencial de l\lS he-
ch06, desea exponer 10 que le conste
acerca de ellos, bien ~ea en favor o
en <:ontra, pvdrá hacerlo ante el juez
nombrado, de palalbra o por escrito,
con sujeción a }o diapuesto en la ins·
trucción quinta de las aprobadas por
la real orden circular, antea citada en
el plaao de diez dlae, a partir d~ la
publicaci6n de esta orden general en
el DIARIO OnCI1¡L del Ministerio de
la Guerra.
Lo que de orden de S. E. se pu·
blica en la General de oeete día para
conocimiento de todos.-El jefe de
Estado Mayor Generall, Manu~Z Go-
ül.
Señor...
Señor...
© Ministerio de Defensa
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Al regimiento Irsforst"fiJ Mollorca, 13. Al regimiersto IflfGffteÑ Isabel 11, p. Al regiMiento Irs/arsteria Vad-Ras, SO,
Soldado de primera, Antonio Rami-
ru Lluch.
Soldado de segunda, José Camorena
Montálvez.
Al regimiento Infanteria Caslilla, 16.
Soldado de segunda, Joaquín Gue-
rrero Cabanillas.
Al regimiento Infanleria Almansa, 18.
Soldado de segunda, Julio Valls
Bors.
Al regimiento Intanteria Guadalajara.
núm. 20.'
Soldado de segunda, Mariano Si-
güenza Duque.
Al regimimto Infantcría Sroilla. 33.
Soldado de segunda, Antonio Vélez
Díaz.
Otro, Andrés López Mora.
Otro, Deogracias Puerto Sequero.
Otro, Diego Mancillo Diaz.
Otro, Joaquín Jiménez Núfiez.
Otro, Juan Lara Rodrígu~z.
Otro, Juan Moreno López.
Otro, Marcos Martínez Mora.
Otro, Modesto Moreno López.
Otro,. Valdimiro Castillo Lacalle.
Otro, Mariano Larente Ma¡¡tin~:z:.
Soldado de primera, Agapito Fer-
ntndez Martín.
Otro de segunda, Felipe Garc:a AI-
varez.
Otro, F':lix Valdés Contreras.
Otro, José Moreira Camaño.
Otro, Jesús Moreno Jiméne2'.
Otro, Máximo Vallejo G6mez.
Otro, Melitón Olambred'l Gonzá-
lez.
Otro, Vicente Garcia koldán.
Otro, Damián Mart1nez Blázquez.
Otro, Nemesio Ortega Llpez.
Al regimicnto Infantería Isabel la Ca-
t6lica, 54.
Al regimicnto In/allttría Asia, SS,
Soldado de segunda, E3teban Pujol
Vidals.
Soldado de primera, Enrique Mar-
co Gayano.
Otro de segunda, Clemente Martín
Capdevila.
Otro, Pedro Miró Caprani.
Otro, Francisco Gallego P~legrín.
Soldado de segunda, Tomás Serio.
Poviejo.
Al regim~nto lnfalltería Alcántara, 58.
Soldado de segunda, Bautista G6.
mez Catalá.
Otro, Emilio Amich Pared.
Otro, Enrique Palos Ferrer.
Al regimifflto lnfallterüJ Bada;o., 73.
. Soldado de segunda, José Jarrida
Jerts.
Otro, Juan Almarcha Martínez.
Al regimiento 1n/anttr'a FtN"ol, 65.
Cabo, Franci.co Rodríguez Feij60.
Soldado de segunda, Jesús Gonzáln
E.teve.
Otro, Lorenzo Paz Vbquez.
Al f"egimit1lto lnlanttria Códil, 6,.
Cabo, Manuel Gil Gil.
Soldado de segunda, Francisco Ro-
driguez Arag6n.
Otro, Francisco Blanco Cámara.
Al reg{m~nto Infantería La Corona, 71.
Soldado de segunda Ambrosio Ru.
bio GÓmez. '
Otro, Juan Antonio Ibáñez Amat.
Al regimiento Infantería Jaén, 72.
Cabo, Fernando Egido Egido.
Al rcgimiento Infantería Toledo, 35.
Al rcgimiento Infantería Murcia, 37.
Al regimiento Infantería Le6n, 38.
Soldado de primera, Alejandro Al-
caide Redondo.
Otro de segunda, Avelino Monaste-
rio Frutos.
Otro, Carlos Arand~ Baf\os.
Otro, Demetrio Navu López.
Otro, Francisco Baquero Sierra.
Otro, Honorato Otor .Campanero.
Otro, JUltiniano Perales Hernán-
dez.
Otro, Isidoro Rodrlguez Lópe:l:.
Otro, Tomás Forcano San.
Otro, Luis Calabria Fernánde:z:.
Al regim'ento 1nfanterÚJ Covadonga, 40,
Soldado de primera, Agapi\o Jim~­
nez Cobas.
Otro de segunda, Avelino Rodrf-
gu~z Callos.
Otro, Antonio Alvarez Rincón.
Otro, Feliciano Cuenco Coca.
Otro, Inocencio Moreno Fernánd.~z.
Otro, Justo Villalba Erraz.
Otro, Mariano García Villanueva.
Otro, Tomás L6pez Plaza.
Otro, Mariano Moreno Garda.
Al regimiento In{anteria Garellano, 43.
Cabo, Luis Monje Cobeta.
Soldado de segunda, Antonio Onain- Soldado de segunda, Juan Gotarre-
dia Urianar. dona Serna.
Otro, Pablo Vilaseca Iraje.
Soldado de segunda, Antonio Chi-
co Núñez.
Soldado de segunda, FranciscJ As-
Al regimiento InfalU,ría Granada, 34. tray García.
Al rtgimiento Infantería San Marcial, 44.
Soldado de primera, Ma.ximiano Cas-
tafieda.
Otro de segunda, Fide! Sáinz So-
brado.
Otro, Rafael Vislumbrales Fuertes.
Al . Al rtgimiento Infantería Valladolid, 7AregImiento Infantería Otumba, 49. ...
Soldado de segunda, Francisco An- Al regimiento I"¡antería V ergara, 57.
Soldado de segunda, Julio Molina ta Cepedilla.
Molina.
Otro, Francisco Bayo Gutiérre:l:.
Al regimiento 11Jla1lttÑ COrf,ftiluci6"
núm. 29. •
Al r,gimiento Infa1JteÑ LA Alósura, :36.
Soldado de .egunda, Salom6n Como
pany Siscart.
Al regimienlo !tlfanttrfa LUCMIf<J, 28.
Soldado de segunda, Juan Mont-
blanch.
Cabo, Clemente Iglesias Gutiérrez.
Soldado de segunda, Antonio Gudo
San Martín. .
Otro, Luis Iglesias Mache.
Al regimiento !tsfantería N ovarra, :35.
Soldado de .egunda, Mariano Ca.
m6n Pomar.
Al regimiento Intontería Gerona, 22.
Al regimiento Infonteria Valencia, 23. Soldado de segunda, Jesús Mag~n
Magán.
Cabo, Feliciano P~rez Yanguu.
Al regimiento InfanteÑ Lealtad, 30.
Cabo, Ram6n García Lara.
Soldado de segunda, Julio Alcalde
Moreno. .
Otro; Santiago Duefias Redondo.
Otro, Gonzalo Gutiérrez Campos.
Al regimifflUJ blfant,'la Asturias, 31.
Cabo, Buenaventura Acuña S. Ca-
bezudo.
Soldado de segunda, Antonio Santa.
cruz García.
Otro, Basilio Benito Muñoz.
Otro, Federico Martín Rodríguez.
Otro, Gregorio Serrano Blanco.
Otro, Juan Valero García.
Otro, Simplicio Martin GÓmez.
Otro, Ge~ardo Fernández López.
Otro, LUIs Pastor Ruiz.
Soldado de segunda, Gonulo Nove-
11a Adalid.
Otro, Pascual Alventosa Vidal.
Soldado de primera, :t.fanuel Cáma-
ra Laudete.
© Ministerio de Defensa
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Jfl regi",inlQ ¡,.!lMltriG Stgl1'WJ, 750
Soldado de segunda, Anselmo Man-
cebo Mocete. •
Otro. Casimiro Rodríguez Fajardo.
Otro. Eugenio Muñoz Redat.
Otro. Tomás Hernando Durán.
.Al regimiento ¡n¡antena LA VictoriG, 76.
Soldado d e segunda, Bernardino
Garda Jarancuncia.
Madrid 21 de mayo de 1927.-1.0-
.sada.
Circular. Excmo. Sr.: De orden del
,señor Ministro de la Guerra se concede
-el empleo de maestro y cabo de trom-
petas, respectivamente, con la antigüe-
,dad de 1.0 del actual al cabo de trom-
petas Pedro Pascual Ramírez, del re-
gimiento de Húsares de la Princesa, 19,
y trompeta Angel López Arroyo, del
Grupo de Fuerzas Regulares Indígenas
de Alhucemas, 5, por ser los más anti-
guos de su escala.
Dios guarde a V. ... muchos años.
Madrid 23 de mayo de 1927.
El Ol.rec:ulr .-.ral.
ANToNIO LOSADA ORTEGA.
Excmo. Sr.: De orden del excelen-
tísimo señor Ministro de la Guerra se
concede. un mes de licencia por enf~r­
roo para HueiSa, al alférez-alumno de
la Academia de Artill~ría. D. Fernan-
do Bescós La'sierra, :"1 que empezará
el contársele a partir dt' la fecha en
que se ausente del citado centro de
~nseñanza.
Excmo. Sr.: Este Consejo Supre-
mo, en virtud d~ las facultades que
le están confendas, ha examinauu
el :xpe~i~te. instruído a petición de
dona. Lldll1. Jtménez Mutfne% viu{fa
del. a1fére% que fué de Inf~nterfa,
retlrado¡ D. Pedro Chamizo Buml1.
de:, sohcita la pelUión qUe le corrN-
ponda. por su citado esp,)&().
Resultando, que el citado oficial
al ser dado de baja en el Ej&cito en
5 de aiceto d~ 1883, a conucuen-:ia
de. lul acontectmientoe poHticoe OC\l.
rndo~ en d}c~a fecha en la plaza de
BadaJO:, ulucamente contaba ("on~ho aftos y un día de eervicioe efec.
tIVOS! .no reuniendo, pl)r tanto. ll\s
condlcl.onea que para leiar duecho
a peOluón a su familia determina la
ley de 9 de enero de 1¡¡o8 o itll
doce afica. '
La recurrente tampoc" tiene dere-
cho !1 pag;as de tocae por halber trans-
curn~o cmco añoa después de haber
falIecldo el causante, según real 0,[",
den ~e 30 de enuo de 1882. en el
expedlent~ de doña Rusalí.a ValIs y
otras vanas disposiciones. •
~te Alto Cuerpo, en 9 del actual,
ha reauelto desestimar l¡¡¡ in6tanci~
de la. r.ecuITente, por carecer de de-
recho a la pensión que solicita.
Lo que de 'urden del señor Pre31-
dente, tengo el honor de comunic:.r
a V..E. para su conocimiento y el
de la lOte:esada. Dios guarde a V. E.
muchos ano.s. Madrid 18 de mayq da
192 7.
El General Secrel.trio.
PI:DRO VERDUGO CABRO.
Señor Gobernad.or militar de Kadnd.
•••
Dio. guarde a V. E. muchas &6os. 1 retirado, D. Juan UtriJla Colomina, ea
Madrid 20 de mayo de 1927. .olicitud de la pensi6n que le corres-
El~ ..,....¡, ponda por su esposo;
ANToNIO LOSADA ORTEGA. ~nslderando <,Iue ~1 causante, al
vertficar su matrtmomo con la reeu-
Seño~ . Capitán general de la séptima rrente, en II de marzo de 1905, eo;}-
reglOn. taba más de 6esenta afios de edad, ,.
Señores Capitán general de la qui- según dispone el artícule 19 del ·.'a-
ta región, Interventor general del pítulo octavo del reglam~nto del Mon-
Ejército y Director de la Academ;a tepío Militar, los militares que con-
de Artillería. traen matrimonio en estas circunstan-
cias. sus familiares no tienen derecho
a pensión, como tampoco lo tiene a
NOMBRAMIENTO DE OBRERüS pagas de tocas, por habu transcurrí·
FILIADOS do cinco alíos después dc haber fall~­
cido el causante, según dispone la real
orden de 30 de enero de 1882, en el ~x­
pediente de doña RosaJía Valls ,. otras
varias resoludones. .
Este Alto Cuerpo, en 9 del actual,
ha resuelto d.:sestimar 1... instancia de
la recurrente, por carecer de derecho
a la pensión que solicita.
Lo que de orden dei señor Presi-
dente comunico a V. :l. para su cono-
cImiento y el de la inten·sada. Dio3
guarde a V. S. muchos años. Ma-
drid 18 de mayo de 1927.
El Oeneral Secretario,
PEDRO VERDUGO CAS'l1l0.
Señor Gobernador militar de Jaéa.
Circular. Asignada 1:;. plantilla de
60 obreros filiados por real orden de
27 de abril próximo pasado (D. O. nú-
mero 99), al Parque de los servicios
de Artillería y tropas de costa y 1'0-
sición de Larache, de orden del ex-
celentísimo señor Ministro de la Gne-
rra se nombran obreros filiados de
oficio mecánicos conductores auto-
movilistas, a los doce aspirantes com-
prendidos en la siguiente relación, que
prestarán sus servicios en el expre-
sado Parque, debienclo incorporarse
con toda urgencia, verificándose el
alta y baja correspondiente en la pr6-
xima revista de comisario.
Dios guarde a V ... muchos años.
Madrid 14 de mayo de 1927.•
El Direetol" .........
ANToNIO LOBADA ORTEGA.
Señor ...
.Hc:o.r~r'1'(' !"H4}1'+\,I;"lC-"'-';'-¡;~'
RELACIÓN QUE SE CITA
ca_JI 11""111 l. ' ..m , ••rIII
E:x;cmo. Sr.: Este Consejo Supremo,
en Vlrtud de las facultades que le están
conferidas, ha examinado el expediente
instruído a instancia de doña Francisca
Escamilla López, viuda de las segun-
das nupcias del teniente de 'Infantería,
Victoriano G6mez: Serrano, artille-
ro de los Servicios y tropas de costa
y posición de Ceuta.
,Rafael Sánchez Domínguez, ídem
ídem.
Julián L6pez Moral, soldado del rr-
gimiento Infantería Ceuta, 60.
Francisco Toledo Herrera, soldado
de la Comandancia de Intendencia de
Ceuta.
Antonio Navarro Ayrlo, ídem id.
José Pérez Escribano, artillero de
afios. f 101 Servicios y tropas de costa y po-
sici6n de Ceuta.
Pedro Cama Font, idem Id.
Clemente Carrasco :!';aranjo ídem
ídem. '
• Valeriano Guturbay Zabala, ídem
ldem.
José García Gorostiza, ídem íd.
I Ag~stín Esteban Esteban, ídem íd.Francisco González Timénez íde~~ ~, 'U,1 em.
Madrid 14 de mayo de I927.-Lo-
sada.
•••
I •••
ASCENSOS
Artllllrt.
LICENCIAS
ca8l1l1rl. I CI'f' ca..".r
CLASIFICACIONES
Señor...
Circular. Excmo. Sr.: De orden del
excelentísimo seilor Ministro de la
Guerra queda sin ef~cto la circular
de esta Sección de 12 del actual, en
la que se clasificaba a varios trom-
petas del ,Arma de Caballería.
.Dios guarde a V.,. muchos
Madrid .:0 de mayo de 1927.
El~ 1lftftÜ.
AmONIO LOBADA OnEGA.
Señor...
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MONTEPIO DEL PERSONAL DEL MATERIAL DE ARTILLERIA
BALANCE DE fONDOS CORRESPONDIENTE AL PRiMER TRIMESTRE DE 1927
HABER
PARTE NO OFICIAL
DEBE
"
En títulos de -la deuda per-
pétua al 4 por 100 interior. 213.196~
En el Bdnco de Vizcaya (car-
tiIJa 1873).. . • • • . • . . • . • • • 11.269,76
Exlslm- En la Caja postal de ahorros~~~~~~ (li6re~a 1(2).... :.. .. . 5.~04,5() 239.544 74
En reCibos pendlutes de
cobro. .. .••..•.• ..... 4.531,00
Ed~=~¡En metálico 2.342,08~
somo. En abonaré, 2.701,40) 5.043,48
Por 2.451 socios de enero, a 3 ptas. 7.353 ;
Por 4B6 íd. de íd. a 4 íd.. • . • • • • • • • 1.Ó24;0
Por lfió íd. de íd. a 5 Id.......... . 830,
Por 9 altas de Id. a 3 íd. Y cuota de 9.951 00
entrada........ 81,00
Por 4 íd. de íd. a 4 íd. Y Id, de íd.. • 48,00
Por 1 Id. de íd. a 5 íd. e Id. de Id... 15,
Por 2460 10cios de febrero, a 3 ptas. 7'380'~
Por 410 id. de id. a 4 Id.. •. ....••• 1.MO,OO
Por 167 Id. de íd. a 5 íd.. .. .. . . . .. 835,00
Por 4 altas de íd. a 3 íd. Y cuota de 9.996 00
entrada. .. ... .•. . . . .. .•. .•. 36,
Por 5 íd. de id, a 4 id e íd. de íd.. • 60,00
Por 3 Id, de íd, a 5 íd. e Id. de ¡d.. . 45,00
Por 2.464 socios de marzo a 3 ptas 7.392,OOj
Por 415 Id, de Id, a 4 íd.. • . . . .. •• 1.660,00
Por 170 Id, de íd, a 5 íd • • . • • • . • . . 850,00 9.998 00
Por 9 altas de íd, a 3 íd. Y cuota de
entrada.. .... ... ... ....... ~1,OO
Por 1 Id, de íd, a 5 id. e íd. de id. . 15,00
Por 3 037 cuotas del Boletín.... . .... •••.•.. 3.037 00
06
75
00
15
10
00
00
50
00
60
08
10
00
50
80
00
4
5
5
6
15
34
71
37
75
20
106
375
158
586
24.000
22,05
22,05
22,05
3'~OO
3.000
3.
3.000
D. ~steban Rivas Ji-
ménez ......•..
» Emilio Ramírez
Ruiz ....•.•.. , .
» Toribi,o Sánchez
Garcla.. , ....•..
Cuotas de de- »Victorio del Rey
f 'ó Guijarro ..... ,.,unCl n... »Saturnino Arta-
mendi Azcárate:.. 3.000
» Ped,o Mañ.s del
Valle.. ....... .. 3.000
» José Collado Vidal 3.1,00
» IKnacio Patiño
Sánchez . . . . . • . . 3.000,
Por el transporte de los muebles y docum~n­
tación al nuevo domici.io social .•... . .
. Por alquiler dd domicilio social (media men-
sulidad febrero) .•....••....•........•.
Por íd. del íd. (mes de marzo) ..•....•...•.
Por el 20 pOJ 100 de descuento en el cobro de
intereses del cupón de enero (2933 ptas.).
Por gratificación al enc:ar~ado de preparar el
local para la Junta General. ..•.•••......•
Por íd. al clInserje del domicilio social (mes
de febrero) .•...•. " , ....•.•..•.
Por íd. al íd. del id. (mes de marzo) ......•.
Por la confecci6íl de 90 títulos de socio a 0,05
pesetas uno ...............•........•.•
Por el importe de 3.150 boletines del 4.° tri-
mestre de 1926 ••••••••••.•••••.•.•••
Por el Id. de 3.15tl recibos para cuotas
febrero..•.•.........••.•.••...
Por el Id. de 3.150 Id. para íd. marzo.
Pop el Id. de ::l.150 id. para id. abril..
Por 500 convocatoriu para la Junta
Oeneral del 6 marzo.. . . . . • • . . . . . 5,00
Por 2.000 sobres de oficio 1
Por la asignaci6n deladjuato en enero. 125,00¡
Por la id del id. en febrero •..•..•..• 125,00
Por Id. del íd. en marzo· .....•••..• 125.00
Por gastos de oorrespondencia, envio de títu-
los y pólizas en el tri'T estre .
Por las cuotas dejadas de abonar pcr indivi-
duos baja ........•..•...•...•.........
En titulas de la deuda,
carti la9 y metálico. 145.800,96
Existencia En recibos pendientes 250.1B8
de valores de cobro..... • . . 3.695,00
Valor del inventario de
muebles..... . . . . . . 692,10
---1--
Suma el Haber . ..••... 1275.687
2.933 00
165 12
63 00
275637 86Suma el d~be . ....
Interes~s de papel del Estado (293.300 peseta.
nominales, cup6n de enero . .'. . . •• . ••..•..
Idem, del capital de la Caja postal de ahorros.
Por 63 títulos de socio ....•••.•...•....•.•.
© Ministerio de Defensa
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Detall..... o ........
0.0...... 1130
e. mealol ele la deuela ,e~tua al4 por 100 i.tt-
rier (~.300 pesetal nominales)....•••..•••••
En el 8anco de Vizcaya (libreta Ilfuaero 1.813)....
En la Caja POltal de Ahorros (artilla Jlúm. 192)••
Il' _ d l T Icn aboaar&. 3.477,OO¡
.L.ftpotler e eSOrtr8.. ')tn metálice. 2188,58\"'
H. reeibos peRdientcs de cobro .•.•••.•..••.•..
Valor del inventario de mucbles •.•••••...••.••.
Capital social en este día ..•••••••
213.196,11
21.269,7Ó
..669,62
5.665,58
3.695,00
692,10
250.188,06
lateniae:
El Contacler,
Antonio Huerta
Madrid 31 ae marzo de 1.27
V.o B.•
El Preai4cate,
Ramón aonzál~z
El Tesorero,
MllDUd Alo_so
MADRID-T.I1~r~1 d~1 Dqlóslto d~ la Ou~rr••.
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